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Dr. Kratofil Dezső köszöntése 
A centenárium évében különös feszültséggel, tiszteletteljes felelősséggel keres-
sük a tanárképzés történetéből mindazt, ami példaképül áll a ma oktatói-nevelői 
előtt. 
A gyakorlóiskolai nevelők, a gyakorlati képzésben résztvevők számára kétség-
telenül az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola Gyakorlóiskola nevelőtestü-
letének 1929-1944. között kifejtett munkássága az, amely a. 100 év történetéből 
kiemelkedik. 
Ennek a tartalmasan szép és példamutató alkotó munkának szervezője, irányí-
tója, résztvevője volt dr. Kratofil • Dezső, a Gyakorló Polgári Iskola igazgatója. 
Néhány mozzanatot villantok fel életútjából: 1905-1957. 
Ötvenkét évi aktív munka (amelyhez 30 éven át igazgatói beosztás társult). 
Torda-Barót-Sepsziszentgyörgy-Hatvan után 1929-ben került Szegedre az akkor 
megnyílt gyakorlóiskolába, ahol előbb szakvezető tanár és helyettes igazgató, 1932-
1947 között pedig az iskola igazgatója. 
1947-1950-ig a Közoktatásügyi Minisztériumban a Köznevelés szerkesztőségé-
ben dolgozik, majd 1950-1957 között Budapesten gimnáziumokban tanít. 
A Szilágyi Erzsébet Gyakorlógimnázium matematikai szakvezető tanárként ment 
nyugdíjba 52 . évi megszakítás nélküli pedagógiai tevékenység után, 73 éves korában.-
Irodalmi alkotásai a rövid terjedelmű tanulmányoktól az önálló kiadványig 
- az újításig - igen' széles skálán helyezkednek el. Kiemelkedik ezek közül a Cse-
lekvés Iskolája című pedagógiai folyóirat felelős szerkesztői munkája, amelynek 
12 kötetében (1933-1944) 158 elméleti és 259 gyakorlati vonatkozású pedagógiai-
nevelésügyi-didaktikai cikk jelent meg az ország akkori, legkiválóbb szakértőinek 
tollából. Ugyancsak jelentős volt a Gyakorló Iskola Könyvtára sorozat szerkesztése: 
34 szakdidaktikai mű - a szakvezetők tollából (1932-1944). 
1944-ben doktori értekezését - pedagógiából - „Summa cum laude" minősí-
téssel védte meg. 
A permanens alkotás mellett számottevő társadalmi-közéleti tevékenységet fej-
tett ki. Tagja volt a következő szerveknek: 
Országos Tanárvizsgáló Bizottság, 
Országos Közoktatási Tanács, 
Magyar Pedagógiai Társaság, 
Bolyai János Matematikai Társulat, 
Gyermektanulmányi Társaság. 
Elismerték, megbecsülték munkásságát, és többször részesítették kormány- és 
állami kitüntetésben: 
„ A Közoktatás Kiváló Dolgozója" (1953), 
„Beke Manó Emlékdí j " (1957), 
„Beke Manó Emlékérem" (1971), 
„A Munka É r d e m r e n d " arany fokozata (1964). 
Szeretettel és őszinte tisztelettel köszöntöm dr. Kratofil Dezsőt, . akinek gazdag 
életpályája erőt, hitet kölcsönöz napjainkban is számunkra, akinek szellemi frissesége 
élete 90. évében is maradandó szép gondolatokat fogalmaz meg a ma pedagógu-
sainak. 
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